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Aquest llibre col·lectiu sobre Benedicte XIII, amb el nom secular 
de Pedro Martínez de Luna i popularment conegut com el Papa 
Luna, continua amb la tasca de revisió historiogràfica i 
reivindicació eclesiàstica, per part de l’associació Amics del Papa 
Luna, de la figura d’aquest personatge històric, amb un papat comprés entre 1394 i 
1423. Instal·lat primer amb la seva cort papal a Avinyò, arran del Cisma d’Occident 
(1378), i després a Peníscola, protegit per Alfons el Magnànim després de perdre el 
recolzament de la monarquia francesa, el Papa Luna va ser apartat de l’església oficial, 
per motius més polítics que religiosos segons els seus defensors, a partir del Concili de 
Constança de l’any 1417. 
En un context on altres papes d’Avinyò enfrontats a la jerarquia vaticana han 
estat rehabilitats per l’església catòlica i incorporats a l’Anuari Pontifici, Benedicte XIII 
continua excomunicat, fet que condueix als Amics del Papa Luna a perseverar en la 
seva tasca per “restituir la dignidad y buen nombre al Papa Luna, demandando la 
derogación o anulación, injusta, a nuestro parecer, de su exclusión, en 1417 de la 
Iglesia”. Una tasca que els ha portat a editar aquesta obra, amb aportacions sobre la 
condemna de Benedicte XIII pel Concili de Constança, l’inventari del castell de 
Peníscola al 1429, la legitimitat teològica del Papa Luna, la seva relació amb Alfons el 
Magnànim, la convocatòria de la convenció o disputa judeo-cristiana de Tortosa entre 
els anys 1412 i 1414 en relació al Talmud i l’arribada del messies, o estudis sobre la 
seva biblioteca i la representació de la seva figura a diferents cròniques, entre d’altres 
treballs realitzats per diferents especialistes del període i de la seva figura presentats 
dins del marc del II Simposi sobre Benedicte XIII; un simposi celebrat a Peníscola-
Morella entre el dies 22 i 24 de setembre de 2017, amb motiu de la commemoració del 
600 aniversari de la sentència del Concili de Constança.. 
Amb aquest treball estem, doncs, davant d’una obra on es combinen estudis 
sobre la història eclesiàstica de l’Edat Mitjana, amb mirades també polítiques, 
artístiques i culturals, i la participació a una polèmica dins de l’Església catòlica que 
encara perdura, en determinats cercles, a un nivell de revisió històrica i rehabilitació 
simbòlica.  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Este libro colectivo sobre Benedicto XIII, con el nombre secular de Pedro Martínez de 
Luna y popularmente conocido como el Papa Luna, continúa con la tarea de revisión 
historiográfica y reivindicación eclesiástica, por parte de la asociación Amics del Papa 
Luna, de la figura de este personaje histórico, con un papado comprendido entre 1394 y 
1423. Instalado primero con su corte papal en Aviñón, a raíz del Cisma de Occidente 
(1378), y después en Peñíscola, protegido por Alfonso el Magnánimo después de perder 
el apoyo de la monarquía francesa, el Papa Luna fue apartado de la iglesia oficial, por 
motivos más políticos que religiosos según sus defensores, a partir del Concilio de 
Constanza del año 1417. 
En un contexto donde otros papas de Aviñón enfrentados a la jerarquía vaticana 
han sido rehabilitados por la iglesia católica e incorporados al Anuario Pontificio, 
Benedicto XIII continúa excomulgado, hecho que conduce al colectivo Amics del Papa 
Luna a perseverar en su tarea para “restituir la dignidad y buen nombre al Papa Luna, 
demandando la derogación o anulación, injusta, a nuestro parecer, de su exclusión, en 
1417 de la Iglesia”. Una tarea que los ha llevado a editar esta obra, con aportaciones 
sobre la condena de Benedicto XIII por el Concilio de Constanza, el inventario del 
castillo de Peñíscola en 1429, la legitimidad teológica del Papa Luna, su relación con 
Alfonso el Magnánimo, la convocatoria de la convención o disputa judeo-cristiana de 
Tortosa entre los años 1412 y 1414 en relación al Talmud y la llegada del mesías, o 
estudios sobre su biblioteca y la representación de su figura en diferentes crónicas, entre 
otros trabajos realizados por diferentes especialistas del periodo y de su figura 
presentados dentro del marco del II Simposio sobre Benedicto XIII; un simposio 
celebrado en Peñíscola-Morella entre los días 22 y 24 de septiembre de 2017, con 
motivo de la conmemoración del 600 aniversario de la sentencia del Concilio de 
Constanza. 
Con este trabajo estamos pues, ante una obra donde se combinan estudios sobre 
la historia eclesiástica de la Edad Media, con miradas también políticas, artísticas y 
culturales, y la participación en una polémica dentro de la Iglesia católica que todavía 
perdura, en determinados círculos, a un nivel de revisión histórica y rehabilitación 
simbólica. 
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